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ABSTRAK 
Penelitian ini berusaba mengetabui bagaimana dampak pengumuman 
pemecaban saham terbadap perubahan harga saham pada perusabaan manufaktur 
yang berukuran kedl dan berukuran besar. Pengelompokkan perusahaan 
didasarkan atas penjualan total tabunan. Event study digunakan untuk mengetabui 
terjadinya perubahan barga sabam disekitar tanggal pengumuman pemecahan 
saham, yang ditunjukkan adanya pendapatan abnormal (abnormal return). 
Pengujian terbadap metode ini menggunakan Market Model dari pendapatan 
saham. Pada penelitian ini dibitung rata-rata pendapatan abnormal (average 
abnormal return-AAR) dan rata-rata pendapatan abnormal kumulatif (cumulative 
average abnormal return-CAAR)baik pada pcrusabaan kedl maupun perusahaan 
besar, untuk mengetabui pergerakan barga saham disekitar tanggal pengumuman 
pemecahan saham. 
Hasilnya menunjukkan terdapat nitai AAR dan CAAR positif dan negatif 
disekitar tanggal pengumuman, baik pada perusahaan kecH maupun perusahaan 
besar yang secara umum tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengumuman pemecaban saham tidak ditanggapi berlebiban oleh investor. 
Investor menganggap pengumuman pernecahan saham sebagai informasi biasa 
yang tidak terlalu mempengaruhi keputusan investasinya. Keadaan ini juga 
diakibatkan kondisi ekonomi Indonesia pada periode 1999-2000 yang belum lepas 
dari trisis ekonorni . Selain itu, adanya pemilu, pergantian presiden dari BJ 
Habibie kepada Gus Dur dan kerusuhan antar etnis juga rnenyebabkan investor 
melakukan selective buying dan wait and see sebingga informasi yang ada di 
bursa kurang mendapat perbatian. 
Pada penelitian ini juga diuji apakah terdapat perbedaan perubaban harga 
sabam antara perusabaan kedl dan perusabaan besar sebagai reaksi atas adanya 
pengurnuman pemecaban sabam, Hasilnya menunjukkan AAR dan CAAR 
perusahaan keei! cenderang lebih besar daripada perusabaan besar, tetapi sceara 
statistik tidak signifikatL Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman pemecahan 
sabam yang dilakukan perusabaan keeH dan perusabaan besar tidak menimbulkan 
reaksi harga saham yang berbeda sceara signifikan, 
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